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Tujuan penelitian skripsi ini ialah mengevaluasi manajemen resiko teknologi 
informasi yang ada di dalam perusahaan dengan menganalisis sistem yang sedang 
berjalan, mengidentifikasikan resiko, menganalisis dampak dan memberikan 
rekomendasi manajemen resiko pada PT. Graha Hexindo. 
Metodelogi penelitian yang digunakan ialah penelitian kepustakaan, penelitian 
lapangan yang terdiri dari wawancara dan observasi, kuesioner, dan metode analisis 
yang kami gunakan adalah OCTAVE-S yang meliputi identifikasi, analisis, dan 
perencanaan. 
Hasil yang dicapai ialah mempermudah pihak dari manajemen dalam membuat 
keputusan yang berhubungan dengan perencanaan pemeliharaan dan pengembangan 
teknologi informasi perusahaa. Serta memperkecil resiko yang mungkin terjadi sehingga 
pemanfaatan teknologi informasi yang dimiliki dapat digunakan dan memberikan hasil 
yang lebih optimal. 
Saran dari seluruh penulisan ialah manajemen resiko teknologi informasi 
perusahaan telah cukup baik, tetapi masih ada sedikit resiko yang mungkin dapat terjadi 
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